


















































bah ada klinik resumekenda-
lian JabatanTenagaKerja.Se-
kurang-kurangnyajika bakal
graduantak memperolehpe-
kerjaanhari ini, merekaboleh
belajarapa soalanterbaikdi-
tanya,"katanya,semalam.
Dr CheAn berkata,pihaknya
turutberharaplebihramaigra-
duan memperolehpekerjaan
hasil ekspoterbabitmengatasi
pencapaiantahunlaluyangma-
na 150graduanmenerimata-
waran, berbandinglebih 300
peluangpekerjaanyangdibu-
ka.
Sementaraitu, pelajartahun
akhirSarjanaKejuruteraanPer-
sekitaran,UPM, RabiatulAda-
wiyahDania!,26, berkata,ba-
nyakmanfaatdiperolehmene-
rusi pamerankerjayaitu dan
palingutamamembolehkandia
membuatpilihan syarikatter-
baik.
